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ABSTRAK 
 
ANALISIS TINGKAT KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR 
PADA DAS BENGAWAN SOLO DI KELURAHAN SEWU 
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA 
 
PRADITYA AR ROSYID 
F1115028 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret 
 
 
Perubahan iklim global menyebabkan terjadinya bencana alam salah 
satunya yaitu banjir. Bencana bajir menyebabkan kerugian atau risiko bagi 
masyarakat. Risiko bencana tersebut dapat dikurangi dengan cara menguatkan 
ketahanan masyarakat atas bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kelurahan 
Sewu dan untuk mengetahui variabel yang menyebabkan tingkat ketahanan 
masyarakat Kelurahan Sewu rendah. 
 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta tepatnya di RT.02/RW.I; RT03/RWI; RT.01/RW.II; RT.02/RW.II; 
RT.03/RW.II; RT.01/RW.IV; RT.01/RW.VIII; dan RT.01/RW.IX Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Analisis yang 
digunakan adalah Climate and Disaster resilience Initiative (CDRI). Teknik 
sampling yang digunakan adalah purposive sampling  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa daerah yang memiliki tingkat 
ketahanan masyarakat tertinggi yaitu RT.03/RW.I karena lokasi tersebut jarang 
terjadi banjir dan ada camput tangan Sibat Sewu dalam mengantisipasi banjir. 
Sedangkan lokasi yang memiliki tingkat ketahanan terendah yaitu RT.01/RW.IX 
karena lokasi tersebut tidak pernah terjadi banjir dan tidak ada campur tangan 
Sibat Sewu dalam mengantisipasi banjir.  Variabel yang menyebabkan tingkat 
ketahanan rendah yaitu  variabel sanitasi dan pembuangan limbah, variabel 
pendidikan dan kesadaran, variabel kesiapan masyarakat saat bencana, variabel 
penghasilan, variabel keuangan dan tabungan, variabel anggaran dan subsidi serta 
variabel penggunaan lahan dalam hal alami.  
 
Kata Kunci : Ketahanan Masyarakat, Bencana, CDRI 
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ABSTRACT 
 
Analysis of The Level of Community Resilience Against Flood on Bengawan 
Solo River Basin at Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, Surakarta City 
 
PRADITYA AR ROSYID 
F1115028 
 
Faculty of Economics and Business 
Sebelas Maret University 
 
Global climate change has caused natural disasters emergence, one of them is 
flood. Flood brought harms and risks for human community. This harms and risks 
were able to be mitigated by strengthening the community resilience against flood. 
This research aimed to find out the level of community resilience against flood and 
the variables that caused the lowness of the level of community resilience at 
Kelurahan Sewu. 
This research had been performed at Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, 
Surakarta City at specific places such as RT.02/RW.I; RT.03/RW.I; RT.01/RW.II; 
RT.02/RW.II; RT.03/RW.II; RT.01/RW.IV; RT.01/RW.VIII; and RT.01/RW.IX. 
Method used in this research was quantitative-descriptive method. The analysis 
technique used by researcher was Climate and Disaster Resilience Initiative (CDRI). 
The sampling technique used by researcher was purposive sampling. 
The result of this research showed the place that had highest level of 
community resilience was RT.03/RW.I because this place had rarely been struck by 
flood and the presence of Sibat Sewu as the flood prevention was also profitable. 
Then, RT.01/RW.IX had lowest level of community resilience because this place not 
only had never been struck by flood, but also got flood prevention from Sibat Sewu. 
Variables that caused the lowness of the level of community resilience were sanitary 
and waste water system, education and consciousness, community readiness against 
disaster, income, finance and saving, budgeting and subvention, also natural land 
use.    
 
Keywords : Community Resilience, Disaster, CDRI 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan akan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain 
dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap 
(Qs. Al-Insyiroh : 6-8) 
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